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DEO
SOSPITATORI.
E fero ac lympha [anguinis nihil ma­
gnopere [citum eft antiquis. Serior 
tandem At as det effis vaflis quibusdam 
tenuibus y pellucidis, lymphaticis di- 
ffiSy quadam circa horum liquidorum 
in corpore motum , usum que patcfeajje videbatur, 
non tamen ex integro eo, quod , unde orirentur, 
fuumque laticem acciperent, penitus lateret. Leeu- 
Tvenhceckii demum incomparabili in minimis per β ί ­
ο acia conflitit, [anguinem ex globulis diverf& ma­
gnitudinis totum aggregari, quorum maximus ejjet 
ruber, reliqui omnes[uccefivisferiebas minores: va - 
fa quoque tn corpore haffenus notis multo dari mino­
ra nonniβ  armato oculo confpicua, qua [uls liquidis 
a corde versus extrema motis non fe cu s , ac arteria 
rubra, perfluerentur. Pulcherrimi inventi veritas 
aflenfirem tllico habuit virum  in re Medica maxi­
mum Boerhaave, aliosque pofl eum infignes in ar­
te viros. Quippe qui ad explicanda alflrufifima
X cor-
corporis tum fani ,  tum morbo f i  Phanomena hoc 
Theorema pulchre va lere noverant. Ut exempla de 
fa tu  morbofo adferam  , ad lympha cognitam indo- 
(em , va ja y motumque circularem Obftrudionum ac 
Inflammationum indoles > caufay effeSiiis maximam 
partem referuntur ,  dum vasa fero fit & lymphatica 
arteriofa cufuscunque Certet liquido v e l  proprio im - 
m e ab i l i  fa c to , aut alieno per errorem loci tlluc im ­
pacto in ferciuntur, st eque circulo humorum aquabili 
repagulum ponunt. H inc itaque Inflammationes 
vifcerum ac glandularum , Eryfipelas, OEdema cali- 
dum9 Arthritis, Podagra, Efydrops <5c. intelltguntur. 
Outn per omnem f e r e  Pathologia ambitum hujus do- 
ctrin&ufuspatet? ut Apborismi PraCUci celeberrimi 
Boerhaave liquido docento
Opera t>retium itaque duxi, eandem de 
fero  & lympha doctrinam , qualem ex le 61 ion e pra- 
flantiflimorum virorum  d id ic i, erutam e locis d iver. 
fis  colle6tam recoquere denuo3 ac dtflertationi mea 
pro argumento ponere. Tyron is labor efl > qui e penu 
aliena erudiri y non e fua promere pofiit. Si minus 
pro veftra^ Le6iores, /apientia, at pro viribus egi. 
Veftram tamen aquitatem f i  novi y flero  fore  , ut 
leviufculas paginas patienti animo 
fu/tineatis.
§ .  h
§ .  ϊ .
Anguis Svulnu/culo p u n itiin in - 
flido effluens, tubulo vitreo receptus, 
fpedatus microfcopio diftindis rubris 
fphaerulis, tum &  aliis e flavo pelluci­
dis, quibus illae innatant, conflare de­
prehenditur ( a ) : funt has fexies rubris 
minores, fuoque aggregato humidum conflituunt, quod 
ferum fanguinis vulgo dicimus, ab altero urinae feroom- 
nino diverfum* Ipfi globuli rubri quiefccndo toti in 
his iimillimos, magis tamen flavos fenfim faceflunt 
( b ) .  Unde patet, ferum in fanguine in conditione natu­
rali femper obverfari, imo ex eodem iibi relido fponte 
enafei. A t ipfum hoc globulos fucceflivis feriebus lon­
ge minores, quorum congerie liquida diverfo gradu fub- 
tiliora fiunt , in fe com pleditur; Docent fequentia : r. 
Globuli ferofi denuo in alios pellucentes > quorum fex
A  uni
0 0  G. Bartholin. Λ&. Hafc. vol.III. obferva. 3» ( * )  JLceuv^cnhc»cJc
Tol. Ii* p. t. 35.
uni flavo , triginta fex rubro aquantur, difliliunt (V )t 
2. Quamvis divifionem ulteriorem oculus etiam arma· 
tus haud pervideat, tamen ab his facilis eft analogia ad 
alias minorum globulorum feries maxime, cum fuccefli- 
vi arteriarum decrcfcentium ordines ζ Χ Ι . )  non niagig 
hos, quam alios fimili proportione decrefcentes requi­
rant: 3. Liquida, quas re ipfa in corpore diverfo orga­
norum apparatu fecreta exiftunt, alia ad ignem coagu- 
labilia funt, ύ ί entericum, linimen Haverfii: alia vola­
tilia oculo tamen adhuc fubje&a ; ut faliva, lacryma : 
alia demum, quae ob furomam volatilitatem nulla arte 
confpicua redduntur , cujufmodi funt liquidum ner- 
veum, vapor cavitatum, manifefto argumento, quas funt 
primo loco , molleculis craflioribus, ac majoribusj quae 
altero, levioribus, tenuioribus ; quae ultimo , iumme 
exiguis, ac vel ideo infenfilibus componi.
Docent haec, inquam , fero fanguinis globulos 
multarum ferierum minores inefie. A t quoufque hasc 
procedit divifio? Non patet, quamquam probabile fit, 
infra minutiem eam , quae eft liquoris nervei, nihil hic 
abfcedi: latices hi fero tenuiores , cujuscunque fint or­
dinis, lympha vocantur, non quod aqua omnino fint, 
fed quod fluiditate , humiditate , pelluciditate ad ejus 
indoJem proxime accedant. Potcft autem pro diverfita- 
te organorum , quibus emoventur e fanguine, triplex 
eorum diverfitas conftitui. Sunt enim 1. qui glandulo- 
fa fimpheiuro, compofitarum, &  conglomeratarum itru- 
&ura fecreti in cava corporis peculiaria privatis eorum 
uiibus effunduntur. F.o pertinent linimen Haverfii, fuc- 
cus Pancreatis, mucus faucium, narium, afperae arte-
fias &c.
(() Idem II. p. SS. III·
ri$ & c. 2. Qui fiftulis arteriolis refla porreflis exci­
piuntur c fanguine , inde abiciilis earum finibus in varia 
loca corporis confpicui humidi , vel halitus inftar ex, 
eunt: huc liquorem gaftricum, entericum, vapores ca­
vitatum & c. Denique funt 3, quorum feparationem fa­
ciunt pariter arteriolas refle  , non tamen abfeiflae , fed 
continuo in venas reflexae, quique adeo non interrupto 
motu non fecus, ac fanguis ruber, circumeunt. Ed 
liquida fero quoad indolem fimiliima, fuccefiivis tamen 
feriebus tenuiora, quas ita in vafis moveri dcmonftraturi 
fumus, referimus.
'  §. π .
“V fO n  vacat hic de liquidis ad primam , &  fecundam 
-f * clafiem pertinentibus figillatim diflerere. Sunt enim 
cjufmodi , ut quodlibet eorum peculiarem traflationem 
compleat 5 ut patet in faliva!i,gaftrico & c. Quare preeter 
ferum haec folum nobis examinanda veniunt, quae ter­
tio loco repofuimus. Quae,quia cum fero indole, motu, 
vafis, ufu omnino conveniunt, conjunflim cum eo tra- 
flari non incongruum eft. Hos ipfos vero in tribus fta- 
diis fuccefiivis confiderabimus , quorum primum funt 
vafa fanguifera , in quibus una cum fanguine rubro ela­
borantur, fluftuant : alterum peculiaria iis vafa arterio- 
fa, quibus e fanguine excipiuntur, ferofa , lymphatica: 
tertium venofa propria , quibus infufi ad fanguinem de- 
nuo reducuntur.
§. I II .
DUbium non eft, ferum &  liquida lymphatica eo te­nuiora ipfo in fanguine in fuis yafis moto generari.
A z  Namque
Natr.qae fi poteft ille aeris folius preifione &  attritu in 
globulos fcrofos &  lymphaticos redigi , cur id non fiat 
jn canalibus fanguiferis, ubi attritus longe major , per- 
petuus exercetur? A t quibus inftrumentis illa elaboran­
tur? Qua a&ione? eadem hcrcle, ac ipie fanguis ruber, 
publica, ut ita dicam, totius corporis , una cum ipfo. 
Etenim ferum &  humores hi lym phatici in fuis arteriis 
propriis ubique in corpore prsefentes ( X II I .)  exercent 
officium publicum in ordine ad nutritionem (X V I,)  non 
fccus, ac fanguis ruber in ordine ad calorem, perenni­
tatem motus : ergo ut hujus, ita illorum publica eft in 
corpore neceffitas ; quidni publica fit etiam» eademque 
produftio, non uni foli vifceri debita, fed in quam ple­
raque, &  praecipua corporis vifcera, vafa , pulmo deni· 
que ipfe confpircnt ?
§. I V ,
MAteriem , unde generantur, facile patet e fle ch y­lum , e quo, quidquid eft firmi, aut fluidi in cor­
pore, fuam ducit originem Eft is fluidum ex animali­
bus ac vegetabilibus efficacia caloris, tritus dentium , δ ί  
ventriculi, adfufu falivae, liquoris ccfophagffii» gaftrici, 
Pancreatici emulfum ; ( d )  conftans molleculis oieofis, 
felinis, aqueis, terreis tritu , calore attenuatis; univer- 
fim in homine e vegetabili, &  animali pabulo raixtitn
vivente ad acescentem naturam accedens, ut patet in 
la&c feminarum, eo quod fucci vegetabilium plerorum- 
que libi permiifi acefcant, fucci vero animales , quibus 
partim vefeimur, fint &  ipfi ab origine fua vegetabiles 
inde unius , aut plurium ex ordine animalium effica­
ciam
(JL) Boerhaa, Elein. Chcm. Τ · Π. ito £. XXI, IV·
ciam vitalem , &  organa paifi, &  fucceifiva quafi >m/t- 
ί ί ,υ ζ ω σ α ό ν  fcrie in eorum naturam tradudi; c cineritio in 
duodeno feniim albicans eo , quod oleum aquas fenfitn 
minutatim admifceatur ( * ) >  unde oritur fuperficies can- 
didiflimum jubar feniim refiedens (V II·)*
§. v.
I Iquor ita defcriptus bili in duodeno adfufe , ne ni- ^  mis acefcat, permiftus, in lactea vafa inteftinorum 
impulfus, inde ad glandulas mefaraicas, in la&ea fecun­
di generis, cifterntm iumbarem , dudum chyliferum de­
latus, ad haec loca lympha ubique copiofa per lympha­
tica reduce dilutus, attenuatus, in vena fubclavia faa- 
guini adfufus, cum eo circulum obiens per cor dextrum, 
arteriam pulmonariam, pulmonem , inde a corde finiftro 
per reliqua arteriofa corporis vafa movetur. Quid ubi­
que ab organica partium iteudura patiatur, ut in la c , 
ferum, fanguinem rubrum , lympham fiat, breviter vi­
deamus»
§. VI»
i , d e x t r u m  aure &  ventre componitur» Auris 
eft femifaccus, dexterius cordi continuatus, po­
ne fe iinum habens , fadus e membrana propriis fibris 
carneis prasdita, fuper quam lacerti rubri ea parte, qua 
fanguinem continet, attexuntur decuifati, vel paralleli, 
quorum finis anterior in iinum implantatur , pofterior 
ad oftium dextrum venofum cordis definit ( / ) ·  Patitur 
hic fanguis eadem omnia, quas de ventre dicentur. Ven-
Λ 3 ter
(0  IbiJ· (/") Lovperus dc cord. T. VI. f. *. b. b. b.
ter cordis eft cavum amplum, contextum e fibris raufcu- 
laribus, utrique ventri communibus > miro intricatu he­
licem oppoiitum formantibus : harum interiori parieti 
fupertenduntur lacerti carnei cum fulcis interjedis, par- 
tim ab apice baiin verfus d ired i, inde colledu fibrarum 
tendinearum in peculiares membranas fa fti, quae os ve- 
nofum ambientes valvulae ab officio audiunt, partim ab 
uno latere transverfim in oppoiitum dudi. Itaque fangui- 
ni chylofo huc puifo accidit, dum in fyftole cavum ar- 
d a tu r, diftantia apicem inter &  baiin minuitur, valida, 
fubita , undique prefiio, quaiiatio, tritus, divifio, atte­
nuatio, aequabilis permiftio. Inde in arteriam pulmo­
nariam fuperius e dextro thalamo adfcendcntem via eft*
2. Arteria pulmonaria eft canalis conoides, ela- 
fticus, ramofus , tunicis quinque mollibus , flexilibus 
conftrudus, a primo e corde ortu reclinatus retrorfum, 
ibtnmo in Pericardio (fidus in duos ramos C g ) ,  quorum 
iinguli ad fingulos bronchos accedunt, aliquamdiu per 
fiiperficiem pulmonis repentes, inde in interiora demif- 
ii ,  in ramos innumerabiles minores diftributi: Huc ergo 
a proximo corde dextro impulfus fanguis fcdiones vafls 
e lege figure convergentis femper minores , nec fatis 
circulo fui fluidi patentes v i, qua poteft , maxima emo­
vet eo ufque, ut lingulas fui fluidi molleculas poflint re­
das fuas lineas continuare : idem vero a canale elaftico 
fediones emotas magna vi ad axin reducente repellitur 
non fecus, ac is incurrendo feriebat. Atque ita in to­
to  vafe arteriofo pulraomco ubique parietum ab humo­
re impulfo emotio , &  equabilis ejus inde repulfio re­
ciproci contingunt5 unde h « c effcda fubnafei oportet;
molle-
Q) EuiUchius T. XVi, f. X·
molleculas chyli, &  faoguinisad latera vaiis, in qu s impin­
gun t, unde repercutiuntur, adteri, eas repuiias, inter 
agmen proximarum rciapfas, ab his iterum vario modo 
refiexas, mutatis perpetuo diredionibus , fecundum di- 
verfas lineas agitari, alias in alias infinitis modis impin­
gere, iliapfas in fefe mutuo adtritu nato dividi , ad te­
nuari , permifeeri. Fiunt haec non in trunco arteriofo 
folum, fed in quibuscunque etiam ejus ramis per pulmo­
nem difperfis. Sed enumeratis effe&is quid a peculiari 
pulmonum ftru&ura accedit?
3. Pulmo eft viteas thoracis ingens , quod fit. r. 
afpera arteria ad vafa magna cordis pone Aortam de- 
fcendente , in duos ramos bronchiorum nomine fiffa, 
quorum dexter in tres denuo minores , finifter in duos 
a b it, in fingulos pulmonum lobos infertos; eo ingreffi 
ramos alios, &  alios fenfim anguftiores, ad acutos angu- 
los inter fe pofitos largiti , ultimo abeunt in facculos 
membranaceos extremo apici cujusque rami adnatos, 
e quibus lobuli, inde lobi quinque, pulmo denique ma­
xima fui parte efficitur : 2. arteria pulmonaria, cujus 
rami minimi, rubri, ferofi, lymphatici partim juxta trun­
cos vaforum aereorum, partim in intervallis ramorum, 
partim in veficularum interftitiis, maxime vero inter 
duas membranas, quae veficulas ipfas efficiunt, denfif- 
fimi retis inftar collocantur: 3. vena compare , e con­
currentibus venis, quae ab arteriolis pulmonicis ultimis 
fumunt originem, coalefccnte, finui cordis finiftro infer­
ta* 4, arteria propria, bronchiali e fubclavia , vel 
trunco Aortae, afperae arteriae ad minimos ramos comi­
te , nutriendo pulmoni dicata; vena cognomine , refi- 
duum a nutritione fangujnem revehente , venas interco-
itali fuperiori, vel azygae inferta: 5· vafis lymphaticis 
ah arteriarum fui generis venofis propaginibus in confpu 
cuas has venas colledis CX V i l0 : 6· nervis a p exupui- 
m onico: 7. denique membrana extima a Pleura , totum 
vifcus obducente , firmante. Dum itaque ser fluidus, 
gravis, elaibcus, glottide admiflus ramos bronchiorum , 
&  veficuias inflat, necefle eft , annulis a fefe recedenti- 
bus, plicis deletis, ramos extendi, magis divergere, an­
gulos interceptos augeri, veiicuias vafis ultimis adpen- 
fas a fe mutuo dim overi, fpatia inter ramos, &  vcficu- 
las intercepta crefcerc, vafa in his pofita paucioribus in 
pundis con tin gi, minus .premi, Qu® omnia pro incre­
mento dilatationis ab acre fucceflive majoris fingulis m- 
fpirationis momentis augentur. Inde vero acre vi arda- 
t i  thoracis expreffo, plicis renafeentibus, reftituta angu­
lorum acutie, pundis contaduum audis, redibunt ien- 
vafis confuet® prefliones ea lege, qua ab iis remotae
Itaque duobus momentis fucceflivis fanguis &  
chylus in vafis pulmonicis haerens nunquam aequaliter, 
fed magis minusve perpetua graduum fucceflione premi­
tur, Quod fi variatam hanc preilionem cum cfFedts ab 
arteriae ltrudura , &  motu fanguinis pendentibus con­
junxeris , quod mixtus fanguini chylus in pulmone pa­
titu r, huc fere redire videas ; eum mfpirando per arte­
rias fenfim minus preflas fluere fine impedimento, ex mi­
nimis earum anguftiis facile tranfire in venarum in itia , 
hinc agere in vafa, pati ab iis eadem , qu® dida ( 2 . ) ,  
adteri, dividi, refolvi : eundem cxfpirando, compreflis 
vafis, finibus arteriofis ultim is, qua fiunt in venas, fen-
fim fete deletis» moveri lentius, prope f ia i ,  moileculasejus
ejus comprcfias, quiefcentes fibi adhaerefcere , compin­
gi , denfari ita , ut plus maffae fub minore volumine 
aquirant,
4. Atqui e pulmonibus per cor finiflrum in Aor- 
tam , indcque reliquas corporis arterias impulfus idem 
fanguis in iis patitur eadem O 0 >  cum omnium arteria­
rum eadem fit omnino, ac pulmonaria?, fabrica, motus 
humorum idem, hinc adio &  readio , effeda denique 
fimiilima. Eaedem arteriae, ubi diverfa corporis organa 
ingreffae ibidem varie intertexuntur, a peculiari eorum 
fabrica vario modo adfici, inde &  humorem fuo canale 
motum adficere poliunt. S ic, quae ad mufculos abeunt, 
dum fibrae eorum funt remiflae, nihil peculiariter praeter 
dida arteriis communia patiuntur · at fibris contradis, 
rigefeentibus, fpatiis intermediis ardatis, compreflaefan- 
guinem premunt, com pingunt, denfant non fecus , ac 
in pulmonibus expirando collapfis fieri didum eft. Ita 
lien quoque fanguini in fuis arteriis premendo, quaflan- 
d o, attenuando , mifcendo e vi fabricae adprime infer- 
v it , unde &  pulmo vicarius non male dicitur.
5. VII.
HJ E c  itaque effeda dum in chylum a fluiditate , in­dole, colore, adfufis humoribus defcriptum, per haec organa una cum fanguine circulantem nafcuntur5 
nonne ei fuccefiivas has mutationes vides accidere?
1. Preflu, quaffatione , tritu ejus molJeculas 
oleofas, terreas, aqueas, divifas, adtenuatas, tam fibi 
mutud, quam lymphae adfufae permittas fuperficiem aqui- 
rere fenfim majorem , earum fiuiditatem m ratione in-
B verfa
verfa imminutarum adhaefionum crefcere, Isevitatem at­
tritis fuperficieculis augeri , maxime oleo inter fingulas 
fluidi portiones minutatim interpofito ; inde in pulmo­
ne com padis denfitatem quandam accedere ; a iuperfi. 
cie certo gradu m agna, laevi, denfa , unde radii lumi­
nis co n ju n d i, non mutati refleduntur , albedinem in­
tendi ( b ) : fieri itaque maflam fenfim fluidiorem , laevio­
rem , denfiorem , albicantiorem , ejufdem adhuc cum 
ch ylo  indolis, facile acefcentem, fanguini confufam po­
tius, quam intime permiftam, hinc prono ab eo fecefiu 
in mammis feparandam, quam vulgo lac dicimus. Con­
tingit h a c  mutatio ex obfervatione Low cri , &  Walaei 
poit o d o  circiter ab ultimo paftu horas, quo toto tem­
pore m agis, magisque has adfediones chylus induit.
2. Lac ita fadum , iteratis circuitibus eadem pak 
fum , quoad minima oleofa & c. plus adtenuatum ian- 
guinis rubri diffilientis, divifi, uti &  feri, quod eft in 
fanguine, minimis interteri, in globulos definitae dia­
metri aequabili undique compreifione figurari , denfari, 
pro temperie ac portione fanguinis , ferive adm ixti, im­
mutata fuperficie colorem diverfum , flavum , luteum» 
fubrubellum refledere : nafei itaque liquidum globulo- 
fum , altero denfius, plerumque fubflavum, nii amplius 
acefcens, plafticum,ad ignem coagulabile, quod ferum fan­
guinis vocamus. Haec mutatio hora fere duodecima poft pa- 
itum abfolvitur ( t ) .  Et vidit ipfe Malpighius in ultimis 
vafis fanguiferis orbiculos ejuimodi luteos intercurrere.
3» Seri fic confedi globulos quofdam ulterius ita 
com pingi, ut fex forte in unum coean t; fic natas novas
rn affu­
s o  Ncwton optic. L .l. P. i i  Prop. V. p. H 7. C0  Lowerus p%
tnaflulas fphsericam figuram aut retinere , aut aequabili 
prciTu, &  partium , quae proflant, compadione induere; 
denfari ca ratione , qua plus materiae fub minore volu- 
mine continent; in ratione audae deniitatis augeri pon­
dere; ob fuperficiei definitam magnitudinem, ac folidi- 
tatem colorem rubrum exhibere: atque ita oriri globu­
los fcxies ferofis majores, folidiores, ponderofiores, ru­
bicundos, &  ex ipfis his adfedionibus aptos» ut motum 
conceptum confervent diutius, mutuoque ad vafa &  in­
ter fe adtritu percalefcant. Quorum aggregato quod 
flutdum in corpore enafeitur, ianguincm rubrum adpcl- 
lamus.
4. Alios vero feroforum ulteriori per vafa adtri­
tu dividi, in mafiulas minores, fex preeeipue, difiilirc, 
quee Ungulae iterum fiant in fphasrulas, imminuta fuper­
ficiei deniitate, &  magnitudine pellucentes. Atqui ho­
rum congeries facit fluidum tenue , pellucidum , blan­
dum, ejufdem cum fero indolis, quod lympham primi 
generis dicimus.
5. lpios etiam globulos rubros iterato circuitu 
d i v i f o s ,  dilfilientes abire denuo in fex ferofos, e quibus 
coaluerant, eos porro dilliliendo in lymphaticos modo 
eodem, ac didum eft. (4. )
6. Denique e lymphaticis primi generis iterum 
iterumque in minores mafiulas folutis, adtenuatis fieri li­
quida longa ferie tenuiora lymphatica fecundi, tertii & c. 
generis, proportionalia arteriarum decrefcentium ferie- 
bus. Memoratam vero globulorum majorum in minores ■ 
difiilitionem in liquidis humanis p robant omnino experi­
menta Lecuwenhceckii. ( I j  Q u a  eft enim alia ratio evanc- 
fccntium globulorum majorum , mutati co lo ris , novas
■ Μ B z flui-
fluiditatis? vidit idem difliiire in globulos fexies minores 
urinam equi ( k ) % vinum fulphuratum f / ) ,  fanguinera 
^«^f iftis vero iterum fexies minores fpc&avit in boum 
excrementis ( n ) , in urina equi ( o ) % in c h y lo , ( p )  in fan- 
guine ( q ) .  A c c e d it , quod humorum in vafis arteriofis 
adtritus dividendo, difcerpendo idoneus huic diflilitio-. 
tiis negotio apprime conveniat.
§. V III.
PErfpe&um eft itaque , unde ferum, &  lympha in corpore, u bi, quibus inftrnmentis, qua a&ione ge­
nerentur ? An ergo locum habet theorema Bilfii, hepati 
chylum  advehi, ibi excoqui* &  lympham ex eo parari ? 
certe lymphatica hepatis % ligata vena mefenterica, ad­
haerentibus omenti laminis , &  ligamento fufpenforio,
confpicua male pro vafis chylum advehentibus habita 
funt Bilfio, cum potius lympham in hoc vifcere fepa- 
iatam  ad alveum communem reducant (X X III .) , nec 
vafa his fimillima abfint alib i, in liene, rene , ventricu­
lo  & c. ( X X I V .) ,  in quibus tamen partibus nulla lym ­
phae generandae eft fufpicio. An liquido nerveo in lym ­
phatica infufo, in pellucentem aquam denfato , hac via 
ad fanguinem , &  priora nervorum veftigia reducendo 
ejus humoris origo debetur? A t praeterquam quod eum 
aliunde oriri demonilravimus, quis aut fubtiliiiimum li· 
quidum nervorum iic denfari , aut tantae humidi lym ­
ph atici copiae fufficere pofic crediderit ? Quamvis fpiri-
tuura
(*) Leeuwenh. vol. I. P II. p. 40. 0 ) Vol. II. p. 7· 0 » )  vo*· U· p· $· ?f· 
(« ) vol. 1. P. 11. p. (·) Ibid. p. 40. (p) II. p. i* . Οί) Η* P· *S·!· P·
p. Xip
tuum partem eidem admifceri non omnino a vero alie­
num videatur ( X V I I I .) .  Denique apparet, quoufque 
credendum fit iis, qui lympham e ferofa , &  acidiufcula 
arteriofi fanguinis parte , &  e fpiritibus animalibus per 
nervos ifthuc adfufis, in folliculis conglobatarum glan­
dularum membranofis fieri afferunt: Obftat praeter dida 
hadenus, quod nec fanguinis pars ferofa , nec lympha 
quidpiam habeat aciditatis in conditione naturali 
( X I V . ) ,  nec glandulae hae lympham plus , quam alias 
partes generent, in ufum alium comparatae (X X II).
§ .  I X .
HUmor ferofus , &  eo tenuiores lymphatici ita ela­borati partem fanguinis non minimam efficiunt. 
Horum enim fimul ratio ad globulos rubros aut omnino 
(r), autpaen^ aequalis eft. Pondus eorum fpecificum cum 
fit in ratione denfitatis , erit hoc in ratione ad pondus 
rubri fanguinis eo minus, quo major eft denfitatis inifto 
fupra denfitatem fe r i, ac lymphae exceifus; univerfim 
globulorum rubrorum pondus ad aquam : uti 1093. ad 
1000. feri vero calentis: 1021. f .  ad 1000. feri frigentis: 
1032. ad 1000. definit Martine Q s ) . Atqui haec ponde­
ris fanguinem inter, &  ferum diverfitas inde folum ori­
tu r, quod fex globuli ferofi in unum coropadi maffam 
fuam fervatam eandem fub minus volumen colligant, 
quam quo ea antehac divifim continebatur. Quantum 
igitur fanguine levior figillatim erit Jympha per gradus 
fuccdTivos tenuior, quae maffam non plurem , ac glo*
B 3 buli
(r) Boyle appcnd. ad hiftor, fang. p, 24. (/) Apud Alb. Halicr. vol. Π* 
p. 321.
buli rubri volumine folet comprehendi, in triginta fex, 
im o  multo plures ex ordine globulos, id eft, toties am­
pliorem fuperficiem difpertitur ?
C /Eterum hi liquores ,  donec una cum fanguine in 
vafis fanguiferis m oventur, ufum ei eximium pras- 
ftant, tametfl alium in finem, euroque nobiliorem fadi 
effe videantur (X V I.)· Fluiditatem ei majorem conci­
lian t, cum fanguine rubro multo funt ipfi fluidiores: 
quod non negabit , qui confiderat dotes univerfim ad 
fluiditatem requifitas; fummam parvitatem partium mi­
nima fuperficie comprehenfaruro$ parvum nixum incon­
ta tu m  m utuum , minima vi fuperabilem; fummam fu- 
perficierum levitatem  implexui mutuo adverfam. Quas 
conditiones adefle in fero &  lympha plus, quam fangui­
ne rubro quis non videt ? Itaque globuli rubri aliunde 
moti hoc quafi flumine facilius, &  expeditius deferun­
tur. Forte &  tenues hi latices eofdem globulos fumme 
mobiles fe ubique interponendo a nimio incurfu, reper- 
cuiTu, adtritu prohibent, ne ocyflime fo luti, diflilientes 
vafa majora deferant, &  in minora elapfi motus conti­
nuitatem abrumpant.
§. X I .
SErum ac lymphaticos humores in fanguine flutuan- tes contemplati ordine eo ducimur, ut eos e fangui­
ne em otos, &  in fua vafa arteriofa tradutos examine­
mus. Quippe certum cft, eos aliorfum derivari : pro­
bant vafa lymphatica (X X IV .} >  an ergo in haec ipfa
trans-
tranfeunt fine medio ? an media quadam inter fangife- 
r a ,&  ifta via? quaeve eft illa omnino? videntur arte­
riis, quam funt fanguiferae ultima», minoribus, huicm u. 
neri peculiaribus, ferofis , lymphaticis hi humores pri­
mum excipi, tum demum ad vafa illa deferri. Cujus- 
modi arterias dari ubique in corpore fuadent fequentia: 
i. In omni particula corporis humani inflammatio , vel 
i n j e d i o  c e r e s  v a f a  d e t e g i t  alias non confpicua: facillima 
obfervatio eft in Sclerotica o cu li; Sunt itaque heee fan- 
guiferis ultimis, utpote oculo adhuc patentibus, mino­
ra : atqui eadem haec vafa funt arteriae $ patet iterum in 
Sclerotica, ubi ramofa funt, convergentia, quo plus re­
cedunt ab arteria rubra , eo plus decoloria contra, ac 
vena?, qua? in majore ab arteria diftantia fierent fenfitn 
majores, &  rubicundiores: patet etiam ab inflammatio­
ne, nonnifi in conicis vafis fieri folita : ergo univerfim 
arterias fanguiferis ultimis minores in corpore exjftunt. 
Confirmat id communis nutriendi neceifitas, cum om­
nis particula corporis nutriri, atque adeo liquidum nu­
triens ad eam advehi debeat. Quod cum praeftari non 
poflit per folas arterias rubras, utpote quibus partes nu­
triendae reftant longe minores , rubrum ianguinem ab 
anguftis fuis poris excludentes, arteriis non rubris, mi­
noribus, rorem alimentarium ad has partes adferentibus 
eft opus: 2. Hae itaque arteriae exclufis globulis rubris 
recipient his proxima ferie minores : fed hi funt ferofl 
005 crg° funt in corpore (erofte arteriae, cujufmodi ipfc 
Leeuwenhoeckius viderat Ο ): iterum globuli in fangui- 
nc ferofis funt proxime minores i i , qui pellucent , ac 
lympham primi generis conftituunt;  quare his quoque
COIl-
CO Arcan. deteft.
congruas arterias primi generis lymphaticas dari necef- 
fe eft: demum erunt &  aliae generis fecu n d i, tertii & c. 
diametro femper minore ufque adeam forte , aut non 
m ulto fuperiorem, ac quae in filamentis nerveis obtinet, 
aperturae capacitatem ; quippe cum ferofae &  lymphati­
cae primi generis nutritionis negotium non ita penitus 
abfolvant, quin vafa his multarum ferierum minora alia, 
aliaque, femper tenuius , &  nutriendo proximius liqui­
dum vehentia requiri videantur (X V I.)·
§. XII.
QUare ficut in fanguiferis fieri compertum habemus, ut vena major non illico oriatur e trunco arteriae 
m ajoris, fed arteria in plurimas cx ordine minorum ra­
morum feries ad vafa ufque unius tantum globuli rubri 
capacia dividatur, quorum finguli in venas reflexi, inde 
coJledi vas unum venofum majus fanguiferum efficiunt: 
ita venae lymphaticae confpicuee, id eft, vafa lymphati­
ca originem fuam non illico e rubris arteriis , fed e ve­
nulis fui generis minoribus fortiri credendae funt ita , ut 
fanguifera arteriofa ultima dent e latere arterias ferofas, 
hae primi generis lymphaticas, e quibus denuo fuccefli- 
vae lymphaticarum minorum feries aliae > aliaeque, hae 
vero omnes arteriae ultimo cylindiriacae abeant in venu­
la s, fingulae in fingulas, £ quibus de^n colledis vafa ilia 
\enofa majora emergant. Obtinet haec arteriarum fe- 
refarum , &  lymphaticarum enafeentium conditio ubi- 
q u e , ubi funt arteriae rubrae ultim a. Quse cum omne 
pundura corporis irrigent, pariter in omni corporis par­
ticula exiftere arterias ferofas &  lymphaticas eft in aperto.
§. XIII,
§. X I I I .
IN demonftrata haftenus arteriofa ferum, &  humores lymphatici ab amplexu fanguinis divulfi derivantur. 
Quod feparando, non fecernendo fieri exiftimo, fi valet 
illa fecretionem &  feparationem inter diverfitas, quod 
haec contingat, ubi ramus excipiens arteria eft, conica, 
convergens, &  in venam propriam continuata ; illa, dura 
ramus, qui excipit, vel eft duftus venae fimilis, vel arte- 
ria in cavum quoddam patens, quorum canalium neu­
ter ad fanguinem circulantem reducit* Arterias autem 
ferofas, lymphaticas mutari ultimo in venas , quae lym­
pham acceptam reddunt fanguini, dicetur ([XVII*). Ad 
feparationem hanc tres praecipue conditiones requiri vi­
dentur* Prima eft, ut diameter vafis feparantis defini­
tas fit magnitudinis, facile globulum emovendum, exclu- 
iis reliquis, quam is eft, majoribus admittens, cum per 
ramum quemcunque exeant c trunco omnes maflulae, 
quarum diameter maxima non eft major minima diame­
tro orificii emiiTarii. Quam legem obtinere in arteriis 
ferofis &  lymphaticis docet analogia a rubris ultim is, 
folas fphsrulas rubras recipientibus. Altera conditio 
eft, ut figura globuli feparandi figuree diametri vafis fit 
proportionalis, quod hic asque evenit co , quod &  fph$- 
rica fit mollecularum ferofarum &  lymphaticarum figu­
ra (V II.)> &  ipfte arteris, quae has excipiunt, conicae, 
adeoque fefrione circulari. Tertia denique in maffule 
feparandas ad oftium vafis applicatione confiftit, quam 
quidem folus motus ferum &  lympham fanguini mifta 
ad quaelibet vafis punfta diffundens poteft efficere, eo- 
que magis, quod in arteria rubra ultima globulus ruber,
C  in
in f c r o f a  ferofus, in lymphatica primi generis lymphati­
cus & c. fua magnitudine integrum canalem claudens, 
reliquis minoribus fpatium fere omne praecipiat , unde 
illi in ofcula e latere hiantia, qua libera via e it, erumpe­
re coguntur.
§♦  X IV .
NOn abs re fuerit, humidi feroii, &  lym phatici, quo­ad propoiita nobis lege in fuis vaiis arteriolis mo­
ventur, naturam ac elementa paucis perftringere. A t­
qui ferum e fanguine vena feda miffo fpontaneo feceflu 
enafeens , examini Chemico fubjedum haec fpedanda 
probet phoenomena:
i. Aquae purae ad ignem ebullienti infufum ( u ) 9 
vel &  idem vafe puro aqua vacuo exceptum , igni ad 
gradum coagulationis ufque 212. feniim audo admotum 
fu m at, opacari, albefeere, coagulari in c ip it, fit maiTa 
alba, lenta, opaca, iciiTilis, in medio fupremo undulata, 
faporis blandi, odoris fere nullius ( x ) .  Ipfa tamen haec, 
ii in orbe vitro obdudo acri exponitur, in liquidum te­
nue, ut videtur , omnino aqueum , re ipfa vero pene- 
trantiflimura , utpote quo ipfa M yrrha, aliaque diffi­
culter folubilia folvuntur, feniim faceifit ( y ) .  E  quibus 
co llig itu r, aquae portionem fatis magnam efle in fero, 
quae &  fpecie fumi ex eo coagulando expellitur, &  ex 
coagulato, fed denuo liquefeente producitur. Atfim ul 
confiat, falis finceri volatilis nihil in conditione natura. 
Ii eidem inhaerere; eit enim hic aqua volatilior, &  gra­
du caloris longe m in ori,  ac eft lfte ,  quo fit fpiiTatio,
fur­
io) Boerhaa. Elem. Chcm. T. II. Proc, GXVI. (x) Ibid. Proc. 6XVU. 
( j )  Ibid. Proc. CXV11_. coujun&o cum Proc. GX. 3·
furfum efferretur. Nec fpiritus qu dam fermentatis aga· 
logus hic fubeft , qui tantum caloris gradum certo in- 
expulfus non ferret* oleum quoque rancidum, volatile, 
alcalefcens ex eadem caufa abefle videtur, id vero,quod 
fixum eft, ad terream feri portionem tenaciter adhaeret 
cere. Denique falero quendam latere eximia vis folvens 
Myrrham, quae eft in coagulo denuo liquefado,indicat.
2. Q uinam  eft igitur idaea hujus falini ? an eft 
acidum , aut alcahnum ? an alius natura? Sit ferum in 
«quales portiones divifum, quarum uni mifceatur falai· 
calinus fixus, alteri volatilis : quiefeunt abfque confli- 
d u  , abfque nota effervefeentia?. Aliis vero ejufmodi 
feri portionibus figiliatim fpiritus &  fales acidos, fpiri- 
tum falis, fpiritum nitri , oleum Cfaalcanthi adfunde, 
nihil omnino confufe portiones bulliunt. Taroenferi 
portiones, quarum altera iale alcalino, altera fpiritu fa- 
lis mifta eft, fi in unum confundantur, ingentes illico 
turbas effervefeendo excitari videas ( z ) .  Quare ferum 
purum in ftatu naturali nec acidum , nec alcaiinum eft. 
Magis fufpicor, falem , qui hic ob tin et, cfte e genere 
corapofitorum, licet, unde fit compofitus , non ita in- 
telligatur. An eft faponaceus, alcalefcens, femivolati· 
lis, ammoniaco partim fimilis, partira diverfus?
3 * Certe alcalefcere putandus eft e0 , '  quod alea· 
linam volatilem naturam faltem nova transmutatione 
femper induat. Probat id feri digeftio ; quippe vitro 
puro, alto , non claufo exceptum , calore graduum 70. 
fotum fit omni hora tenuius , intra tres quatuorve dies 
Jiqucfa&um, faniofum decurrens; fpirat odorem cadave- 
rofum; fracidam rancedinem aquirit }  paucis poft die·
bus
(*) lbid. Proc. CXIV.
bus evadit alcalinum , putridum ; effervet cum acidis 
manifefto indicio alcalinae indolis aquifitae ( a ) .
4. Serum fic digeftum, fi deftillationi applicatur, 
fpiritus igneos, alcalinos, ftriatim decurrentes , qui le­
ni igne denuo in falem acrem , album , penitus alcali- 
n u m , &  aquam foetidam abeunt ; inde roris inflar ad­
haerentem aquam , quae iterata deftillatione in fpiritum 
priori fimilem, &  liquidum purius vero iale marino im­
butum difpefcitur; denique gradu ignis au&o oleum fla­
vum foetidifiimum, &  cum eo adfcendentcm falem prio­
ri fimilem, fed aliquanto fixiorem fuppeditat: reflatfoex 
n igra, quae igne exufta inde adfufu aquae in falem ma­
rinum &  terram tenuem , fixam , infipidam dirimi­
tur ( b ') . Unde docemur iterum , quam facile fal feri in 
alcalinum abeat; quam firmiter idem cum oleo pariter 
fixo terra concreverit; ut falis marini quoque cum cibis 
adfumpti non parum h ic la te a t, fali proprio ac terrae 
intimo confortio nuptum ; denique de oleo &  terra , 
quas huic liquido infunt, certi reddimur. Atque ita his 
perpenfis videtur ferum fanguinis aqua ; fale quodam 
medio alcalefcente, fatis fixo; fale marino; oleo itidem 
fix o ; terra fixiflima certa proportione mixtis &  invifea- 
tis componi. Idem de lympha efto judicium , utpote 
quae eft proles proxima feri e globulis ejus diflilientibus 
enata; imo quae in fero ipfo , quod fic tra&andum fufei- 
pitur, quoad omnem globulorum diverfitatem contine­
tur. Nifi quod aquei proportio major h ic, quam in fe­
r o , inde pelluciditatem inducens , uti &  univerfim ele­
mentorum major tenuitas diferimen faciat. Non eft er­
go
(4 ) lbid. Proc. GXV. (b) Ibid. Proc. GXV, conjungo cum Proc. GXIIL 
& Proc. GI.
go heec acida, ut placuit quibufdam, a fale acido inhae­
rente; nec amara ab oleo adtrito, rancefcente, β  conft- 
deratur in flatu naturali: imo β  quandoque acere depre­
henditur, id adfumptis vegetabilibus diuturna mora in 
\rcntricuIo, vel alio conditionum ad digeftionem requifi· 
tarum defedu acefcentibus, &  chylum acidum generan­
tibus debet tribui; fient amarities a bile per venas lym ­
phaticas in cyilide fellea , inteilinis abforpta, aut alio  ^
qui totam fanguinis maflam inquinante petenda eft.
§♦  X V .
CM Ir tamen e chylo &  la&e acefcentibus ( W . VII.)λ  ferum ac lympha nihil acefcens, fed omnino alea- 
lefcens producitur? qua» caufa efficiens ? quis finis? A d 
primum juvat meminifTe , vegetantia eu n d a, etiam e a , 
in quibus acidum manifeflum eft , aere aperto, Obi reli- 
d a  fponte calere intenfo calore eoufque , ut tota mafla 
in unum fimile, putridum, volatile , alcalefcens immu­
tetur Q c ) .  Atqui chylus, ex quo fanguini adfufus eft, 
calore, & adtritu in vafis nunquam non exercetur. Quare 
naturam deferiptae fimillimam induat necefle eft, hoc fo- 
lum diferimine , quod calor, &  tritus h ic naturali limi­
te definiti gradum putredinis, ac volatilitatis longe mi­
norem producant, unde fal quidem, qui huic ineft, fe 
ipfd, ut prius e ra t, volatilior , non tamen ex integro 
volatilis, id eft , aqua levior redditur (XIV. i . ) ;  quin 
idem adhuc pro fixo habendus eft potius, ut docet per­
tinax cum o leo , ac terra cohafio (ibid. 4 .). Ad alterum 
pu to , quemadmodum acefcentes, acidosve fados efie
C  3 opor-
(0  Aid. Proc, LXXXVJU.
oportuit fuccos plerorumque vegetabilium, u t, ubi in 
nutrimentum adfumuntur, terrea eorum portio acido ia· 
JediiToluta inquilinos ventriculi, Pancreatis &c. humo- 
res adm itteret, atque ita molleculae reliquae difciifo ter- 
reftri vinculo viribus diluentibus , adtenuantibus, in 
commune flumen abducentibus obfecundarent; ita hos 
fu cco s, ubi poft iteratos circuitus ipfis firmis partium 
flaminibus efticiundis dicantur , in aicalefcentem natu· 
ram traduci debere, ut firmiore compage terreae, ac 
oJeofae m a (Tulee hoc medio alcalino cohaereant, neque, 
dum fiunt in vafa, ab humore perfluente fatifeant* Si­
cut enim terrea acidis erofa facile ab aqua folvuntur, 
ita eadem imbuta alcalicis in mailam fixam > aquae vi­
les eludentem concrefcunt (d ).
§. X V I .
USus arter io fi laticis, cujus indolem ha&enus perfpe- xim us, principe loco is efle videtur , ut corporis 
flaminibus folidis nutriendis ferviat. Perfuadet id nu­
triendi in corpore necefiitas ; humoris natura blanda , 
plaftica, faporis , odorisque expers; terrei inheerentis 
portio cum oleofo fixo , &  falino alcalefcente in mafc 
fam firmam, coercendis fluidis parem abitura; vaforum, 
quibus ad minima quaeque loca ubique advehitur, per- 
fpefta exiftentia; ex ejus quacunque de caufa fubduaio- 
n e, aliorfum derivatione, a folita blanditie, ac tenaci­
tate receflu, vel in toto corpore, vel in parte imminu­
ta , abolita, depravata nutritio, ut fit in cachexia, hy­
drope , phtiii & c,; denique perfuadet penitus analogia
ab
{/) Bocrfcia. Elczn» 6hcm. T.I. p, 7?f· 7?$*
ab albumine o v i : Equidem hoc cum iero fanguinis co · 
lore, odore, fapore, glutinofa m ollitie, coagulatione ia  
aqua bulliente alcohole ( / ) ·>  abfentid acidi aut al- 
calm i(£), putrefcendo in foetidum volatile ( b )  omnino 
convenit. Atqui certo fcimus ,  ex albumine ovi fclo 
abfque alia materie intra vig in ti, &  unum diem gene- 
rari omnes utcunque diveifas &  folidas, &  fluidas pulli 
partes; non male itaque concluditur, quidquid partibus 
corporis humani nutrimenti acced it, id nonnifi a fero 
pariter deduci. A t ,  quemadmodum albumen ovi non 
prius n u trit, quam ope caloris, &  tritus ab aere per un­
das adtenuatum fucceilivas ex fpiflltudine fua in eam 
moliccularum fubtilitatem, qu a poris nutriendis rcfpon- 
deat, tradu&um fit; ita ferum fanguinis, quod plaftica 
quidem vifcedine nutriendo aptum eft , ipfum tamen 
proxime non nutrit , fed calore &  tritu in lympham 
fit tenuiorem, huic negotio proximiorem. Q u e  &  ipfa 
ulteriori graduum ferie in liquida lymphatica fubtilio- 
r a , vafis fubtilioribus coercita adtenuatur, donec deven­
tum fit ad ultimam , quae hic requiritur , humidi nu­
trientis tenuitatem. Fit vero nutritio , dum liquidum 
id , cujuscunque fit ordinis, tenuiflimum vi vitae ad va· 
fa minima delatum , ficubi interftitia inter fibras, po- 
rosque a detritis motu humorum ramentis invenit, e fuis 
molleculis vifcidis proximam quamcunque eo apponit, 
preffione continuata meatui fuo fingendam , ad conta- 
ftus ambeuntium aquata fuperficie hafuram, Q u a  fun- 
6tio cum in parte corporis om ni, etiam minima, contin­
gat, publica fane eft corporis ,  adeoque ferum &  lym­
pham
(0  Id. τ .  II. P. GX. GXVI. (/ ) lbid. P. GXJ. CXVIII. &) Ibid. P. 
e ix . GX1V. (b )  Ibid. CX111. CXV.
pharo pariter , quae ad id negotium imprimis faciunt ,  
publicum munus exercere in corpQre non male dicimus. 
A l i i  lymphae arterioice, ac feri ufus funt: i ,  vafa mino­
rum ferierura continuo per ea fluxu fervare aperta , &
vel ideo motus circularis perennitatem efficere , dum 
unum quodque liquidum arterias libi proportionales in­
greditur, inde expleto munere rediturum ad fanguinera, 
atque ita continua prcffionum ferie de fanguine in fan- 
guinem urgetur. 2. eadem flexilia confervare, ne arida, 
coliapfa flexilitati corporis debitas obfiftant.
§. X V II.
HUmor ferofus &  reliqui lym phatici fuo in vafis ar­teriolis munere defundi in venulas, ubique ex ar­
teriolarum mutatis finibus oriundas impelluntur; hae ve­
ro feniim c o lle d s  in venas fiunt majores , tandem in 
confpicua iila , quae lymphatica dicimus , vafa venofa; 
prorfus ut analogia in fanguiferis docet. Enimvero haec 
cfle venoli generis, quotquot deteda funt, elucefcit, li 
confideremus, 1. ea e fle conica, divergentia , quorum 
apex fpedat extrema , bafis centrum corporis, quod pa­
tet originem eorum recedendo a loco infertionis inve- 
iligan t; fenfim fieri anguftiora, tenuiora , quin ultimo 
ex oculis evanefeere obfervantur : 2. eadem humorem 
fuum ex angufto in latum , ab extremis verfus cor ve­
here; ligata enim , inter partes, e quibus adveniunt, 6c 
vinculum .tum ent, vinculum inter & ciflernam inaniun­
tur (/): deinde valvulis inftruda fu n t , iter verfus eam 
partem , q u s proxime cor fpedat, non verfus oppofitam
deter-
(0  Banhol, dc lift. thor. 0. VI. fln,
determinantibus. Atqui vense hee lymphaticae plerumque 
planae, aliquando genicularae vifae pro humoris , quam 
veh u n t, varietate rubent, flavent, albicant* Videntur 
membranis pluribus conftrui, quarum interior ex ea 
fede, quae a corde magis diflita eft , verius cor in fpe- 
ciem veli edu&a ita , ut cum pariete venae angulum in­
tercipiat ad cor acutum , ad extrema obtufum , valvulas 
format. Alicubi fola iemicircularis membranee ie&io 
introrfum ita educitur, tumque a figurae fimilitudinc fe· 
milunaris valvula dicitur. Alicubi integrae circulari va- 
fis fc&ioni idem accidit, prominentque vela ediredo fi. 
bi oppofita, in finibus coeuntia* Conjugatae vocantur. 
Porro v e l a  haec valvulofa, dum lymphae a partibus ad­
venienti fuperficiem gibbam offerunt, facile illius preflu 
ad parietem vafis cor verfus dimoventur, applicantur , 
cavum integrum, liberum humori perfluenti relinquunt; 
eadem lym pha, quae a corde reditura eft , in cavum ve­
lare admifla expanduntur , partem luminis venae maxi­
mam , vel omne obturant. Ita columna lymphae fupe- 
rior ab inferiore divifa fuftinetur , nec in eam grav ita t, 
fed qutefeit ha&enus, donec novi fluminis ab arteria 
advenientis impetu propellatur.
§. XVIII .
PRaeter ferum tamen, &  lympham , quae ab arteria­rum continuato cum venis canale explicata nobis 
lege in vafa lymphatica traducuntur, alii quoque liquo­
res lymphatici eadem organorum a&ionc generati ( VII. 
6 at diverfa lege moti CIO ^uc confluunt. Eo refer : 
x. humores in cava corporis ad peculiaria munia obeun-
D da
da c f F u f o s : five ftrudura glandularum iimplicium, cry­
ptarum Ruyfchii fecreti, ibique lentefcentes lingulis du- 
d i b u s  excernentibus effluant; uti eft mucus omnis viae 
cibariae, aereae , urinariae, oris, faucium , narium inter­
narum: five e compotitis, quae funt congeries plurium 
iimplicium fuos dudus in unum jungentium , effundan­
tu r; cujufmodi eft materies cutis febacea , liquor glan­
dularum compoiitarum urethrae, liquor dudus forami.
caeci linguae , liquor duduura palpebralium Meibo- 
m ii: five conglomeratarum fint proles,inde duftuicom ­
muni e pluribus minoribus orto commiffi ; ut falivalis, 
Pancreaticus, lacrymalis , mucilaginofus Haverfii: tive 
denique fiftulis arteriolis reda porredis excipiantur e fan- 
guine , patentibus earum ofcuiis excreti ; quales funt 
cefophagaeus, gaftricus, inteftinalis aquofus: 2 .  vapores 
humidos ad fuperficies lubricandas, vafa molli halitu la­
xanda, concretionem impediendam, arteriolis propriis 
exhalatos ; cujusmodi eft inter duram &  piam menin­
g e a ,  inter haemisphaeria cerebri fupra corpus callofum, 
in omni fuperficie ventriculorum anteriorum , inter lo­
bos cerebri pofteriores , &  quadruplicatum proceffum 
duras meningis, in quarto ventriculo, in bati cranii ubi­
que; Pleuram inter, &  pulmones, in Pericardio; inter 
Peritonaeum, &  fuperficies omnium vifcerum abdominis, 
in tunica vaginali teftium. Hi enim humores aut vapo- 
res quemadmodum perpetua fuccefiione in cava ftata ex­
cernuntur, ita venulis minimis abforbentibus , quarum 
ofcula in iifdem cavis h ia n t, recipiantur neceffe cft. 
A lioqui, fi non reforpti aggeruntur, apoplexiam, lethar­
gum , hydropem cerebri, Pericardii, afciten & c. gene- 
rant. Hae vero venulae omnes ad lymphatica abeunt.
3. huc
3» huc venit liquidum nerveum, lftud enim nec ad ce· 
rebrum redit per fiftulas nerveas diverfi ordinis, ut fen- 
tit Cartefius; quippe experimur, laboribus nos fatigari, 
vires concidere : nec omne e corpore amitti fuadet ex. 
trema inedia morbo potius acuto ,  quam debilitate ne· 
cans, imo furorem generans: denuo ingens illius portio 
e fanguine copiofo Carotidum filialis nerveis tara innu. 
meris perpetuo fecreta adfluit ; ergo non fiflitur in fini, 
bus coecis, vafa fua diftcntururo in immenfum diSiradu- 
rurove. Quare videtur quiddam illius femper e corpore 
profundi, quiddam fanguini reddi, dum nervi vel aper­
tis in cute ofculis fuum liquidum non fecus, ac arterise 
perfpirationi dicatas, exhalant; vel abfcitfis finibus in 
cava effundunt, inde in venulas reforbendum; v e l , ubi 
in minima flamina in partibus abierunt, reflexi fiunt in 
venulas nerveas, venarum omnium ultimas, quas venu- 
lis ex ordine majoribus intermediis in lymphatica infer, 
tis fpiritus fuos eodem exonerant. Fit autem plerum­
que, ut venulas , quae liquida hadenus recenfita refor- 
bent, venis ex ordine majoribus, inde lymphaticis inf^· 
rantur eo, quod id &  tutius fit , &  analogum ; quam­
quam eaedem etiam alibi in venas fanguiferas illico abi- 
re videantur: ut docet in inteftinis aqua venis roefente- 
ticis injeda in cavam fiftulam per vafa nempe venofa 
abforbentia penetrans ( k )  , &  contraria ratione olea 
aeiherea in quadrupe ex inteftinisin venas rubras mefen- 
tericas penetrare vifa f/ ) . Denique his humoribus lym­
phaticis chylus etiam in vafa lymphatica mefenterii, 
alias ladea, invariata naturas lege infundi folitusaccedit
D  *  §. XIX.
( »  Hartnunnus, & Warner Eph. nat. Cur. Cent. W 11, obf. CLXXJ.u* 
366, l· M» ilolnjan. in van Horne p. iOf.
§. X I X ·
TOt humoribus undique confluentibus turgentes ve­nas lymphaticae, undecunque proveniunt , ex iti­
nere glandulas adeunt peculiares , huic foli muneri fer- 
vientes* Conglobatae omnium confcnfu vocantur* Quo­
ad faciem externam plerumque funt oblongas > aliquan­
tum rotundae, a vaforum frequentia rubicundas, in adul­
tis lividae , denique maxime in thorace nigrae, laeves, 
fola cellulari fabrica , & vafis ad partes vicinas ju n f ts , 
in junioribus plures & majores, in adultis feniim oblit­
teratae. Quoad ftru&uram internam membranis nunt 
duabus, quarum altera exterior vaforum ingredientium, 
& egreflorum , tum fibrarum elafticarum, circularium 
textura conficitur, altera interior, denflor fibris & di- 
ie&is & in orbem duftis, quibus iterum intertexta funt 
vafa fanguifera, conflat: armando, comprimendo glan­
dulari corpori, exprimendis humoribus ferviunt. His 
accedunt arteriae, plurimis ramis ad membranas datis, 
glandulae interiora ingreilae, in minima quaque ejus par­
ticula diftributae ; venae ab arteriolis ubique ortas, fimil- 
Jimo illis curfu difpofita?, in membranis iimiliter inter­
textae , e fuperficie convexa emergentes; nervi pari mo­
do per intime quaeque difperfi; vafa lymphatica appel­
lentia , recedentia. Verum vafa hasc omnia qui in inte­
riore glandula ordinantur ? Malpighius ( m )  docet, e 
membrana interiori plurimas fibras carneas ubique emer­
gere, quas in transverfum du&ae, obliquo occurfu, im­
plicitis lacertis, ita colligerentur, ut plurima exigua
cava
(wa) Epift. ad Rcg. Societ. Angi, dc ftruft. gland. congio.
cava cclluloia fubrotunda , vel aliis aliisque modis an­
gularia efForment; in medio cujusque cavas are® poni 
folliculum propria pellicula conftruftum, qui parte una 
ofcula lymphaticorum invehentium reciperet, altera 
evehentium radices emitteret. Supra fibrarum carnea­
rum fafciculos vafa fanguifcra &  propagines nerveas va­
rio implexu excurrere. Itaque corpus glandulare e di- 
verfis filamentis, carneis, vafculofis, nerveis , retis in- 
ftar intertexis > &  e veficulis confertim intus componi. 
Eandem glandulae conglobatae texturam admittit Nu- 
ckius hoc folo diferimine , quod nudas areas line folli­
culis membranofis adftruat. Caeterum quod fibrae fuo 
politu mufeum arboreum referant, id genus glandulas 
mufeofas cenfet vocandas & ) .
§ . X X .
REperiuntur autem corpora heee deferipta in angulo maxillae inferioris; juxta Parotidem anterius , &  
inferius; juxta venam jugularem totam , &  juxta venas 
fubclavias> maxime in axillis; ad ipfam etiam cubiti fle­
xionem; circa bronchorum divifionem longe, &  ad dia­
phragma ufque, in exteriori facie Pericardii; in curva­
tura utraque ventriculi; in finu lienis; in finu portarum; 
juxta Aortam , &  venam cavam a diaphragmate ad ilia­
ca s; juxta iliaca vafa ad ufque ortum faphenee , &  in 
poplitis intercapedine; in omni mefenterio, &  in mefo- 
colo; locis dein rarioribus inter mufculos; omnia peni­
tus fimilia,
D  3 §. X X I.
(» ) Adenogr. C .II.p. 56. j 7. &c. f.X lII. XIV.
§. X X L
IN  has glandulas lymphatica , prout proxima quaeque eft, intrant, vel proximam fuperveda, ac fuperficie 
tenus coronantia alias ulteriores ingrediuntur. Quam­
cunque vero fubierunt, ea denuo e parte oppofita emer­
gun t, ac renafcuntur* Conftitit hoc N uckia in corpo· 
re ruftici per epulas occiffi Mercurius enim vafis ladeis 
primi generis injedus fubivit glandulas mefentericas non 
uno, fed multis canalibus repletas : dein per unum &  
majorem dudura ex parte oppoiita exiit ( o ) i  idem expe­
rimentum atramento in afini glandula mefocolica Mal- 
pighius inftituit fy). A t cui bono hoc iter tam inevita­
bile quarunt lymphatica? quod iis inde adjumentum? 
fane hum or, quem vehunt, impulfu ab arteriolis ultimis 
paene nullo agitatus , alicubi etiam furfum educendus, 
vafis tenuibus , laxis , femper patentionbus coercitus 
maxime indigere videtur hoc adminiculo: quippe mem­
branarum fibrofaruro, praecipue interioris, vi contradi- 
l i ,  quae cum remiflione alternat, comprefla &  ardata 
glandula interior lymphatica fuas anguftias pervadentia 
fimiiiter comprimit, sleque prellum humorem, qui in iis 
continetur, obftaculo valvularum coercitum in ulterio­
ra propellit. Forte hac (bla ratione plures in inguinibus 
conglobatae homini funt, quam brutis ob difficultatem 
adfcenfus ( q ) .  Sunt itaque hae glandulae corcula lympha­
ticorum non fecus, ac ganglia nervorum. Eadem mu- 
fcularis fabrica quaflatu , tritu , humorem natura fu$
coa·
(i) Adenogr. p. *!· aj* p .  (f>) Dc ilru&. gland. congl. ο,ς. ( f)  Mor- 
gaga. atlvcrf. JI. p. g $*
°^λ  ^ · J?cm * *n co ^$ fionem maflularum pronum in juita nuiditatc confcrvat..
§. X X II
■ pR etereaexiftiino, arterias, qu a his glandulis immit-
i>r^r,tUn.tUr ’ ,Ut ublc j^ e ln corpore , ita hic quoque in 
ferofas, lymphaticas denique ex ordine fieri, qu a partim 
reflectantur in venulas egreifas e glandula, indeque lym ­
phaticis alus ad glandulas alias tendentibus infertas: 
partim ultimisofcuhs hient incavas areas ipfo in corpo- 
r e g  andulari, fuamque lympham eo effundant, alteri 
per lymphatica venofa advenienti mifcendam. Primum 
fieri docet fimilis ubique in corpore conditio ΓΧ1Ι.
alterum injedio mercurii ab arteriis in vafa la- 
. a penetrantis demonftrat (r). Q uo facit etiam expe-
iri n ^ Um B? hnj  >.|y.njPha,n > q u *  aliquantum adhuc ientefeens glandulis infundebatur, ab iiidem dilutam
m agis, ac pellucidam , gelatinas tamen divitem redire 
(V- «-ave tamen, lympharo hanc ipfa in glandula fepa- 
ratam glandulofam dixeris eo fcnfu, quali proprio emif- 
iario coromiffa in ufus alios inde efferretur , quod fit 
in nmplicibus, ac conglom eratis; fed feparatur hic , ut 
ubique, fuoque in ordine ad corpus glandulare nutrien­
dum munere funda, qua proxima via eft, lymphae ve- 
nofae vel ipfa in glandula vel extra eam admifeetur. N i. 
ftil adeo prae lympha alibi in corpore feparata, vafculo-
j « 6CUi lare obtinet’ An liquidum nerveum etiam huc 
adfiuit? non incongruum efle fuadet fimilis ubique fpiri- 
tuum m lymphatica venofa infufio , &  hac via ad fan-
gui-
W  Co* p-r. ad Bidloo T. XXXIX. f. I. (,)  VtOfjau io.
g u i n e m  r e d u d i o ( X V I I I . 3 . )  ><lu i n  e v i n c i t ,  q u o d  i n f i -  
g n e s  p r o p a g i n e s  n c r v e a e  a d  c o n g l o b a t a s  a b e a n t  a  
c o m p r e f l i s  g l a n d u l i s  i n g u i n a l i b u s  v e r t i g o  ,  &  c o n v u l f i o -  
n e s  o r i a n t u r  ( u ) \  l y m p h a t i c a  a l i q u o t  p o f t  m o r t e m  h o ­
r i s  f i l o  c o n f t r i & a  a d h u c  i n t u m e f e a n t ,  q u i e f e c n t i b u s  f a n -  
g u i f e r i s ,  p r o b a b i l i  d o c u m e n t o ,  a l i u n d e ,  q u a m  a  f a n g u i -  
f e r i s ,  i d  e i t ,  a  n e r v i s  h s e c  v a f a  q u i d d a m  h u m o r i s  h a u ­
r i r e ·
§. X X II I ·
TN d e  d e f e r t i s  g l a n d u l i s  c a n a l e s  v e n o f i ,  i d e n t i d e m  m a ­g i s  d i v e r g e n t e s  &  ( i b i  m u t u o  i n n e x i  i n  v a f i s  m a j o r i -  
b u s , a d  c o r  p r o x i m e  t e n d e n t i b u s  t e r m i n a n t u r ,  q u a e f u n t  
a u t  r e c e p t a c u l u m  c h y l i ,  a u t  d u & u s  c h y l i f e r u s ,  a u t i p f e e  
v e n a e  f a n g u i f e r a e  m a j o r e s .  C i f t e r n a ,  c u j u s  i n  c a n e  i n v e n ­
t o r  f u i t  P e c q u e t u s ,  i n  h o m i n e  K u d b e c k i u s ,  f a c c u l u s  e f t  
m o d i c a e  l a t i t u d i n i s  e  d u a b u s ,  a u t  t r i b u s  v a f i s  l y m p h a t i ­
c i s  c o m p o f i t u s ,  q u t e  m o d o  c o n j u n g u n t u r  i n  u n a m  m u l t i  
l o c u l a r e m  a m p u l l a m  (x ) , m o d o  f e p a r a t a  &  d i f h n & a  m a ­
n e n t  ( y ) ,  f i t u s  i n  i i m f t r o  l a t e r e  f u p e r i o r u m  v e r t e b r a ­
r u m  l u m b o r u m  f u b  A o r t a  ,  &  v a f i s  r e n i s  f i m f t r i  ( z \  
H u i c  f a c c u l o  c o n t i n u u s  d u Q u s  p l e r u m q u e  f i m p l e x ,  a l i ­
q u a n d o  d i v i f u s ,  v a l v u l i s  i n t u s  &  c o n j u g a t i s  &  f e m i l u -  
n a n b u s ,  u t i  l y m p h a t i c a  i p f a  ,  i n f t r u & u s  ,  f i b r i s  e t i a m  
t e n d i n e i s  p r a e d i t u s  ( a ) y f e r e  p e r p e n d i c u l a r i s ,  c u m  u n d u ­
l a t a  t a m e n  c u r v i t a t e  f u r f u m  e d u c i t u r  : i n t e r  v e n a m  f i n e  
p a r e  &  A o r t a m  i n  t u n i c a  c c l i u l o f a  P l e u r a e  p r i m u m  r e ­
p i t ,
0 ) VieufTen. I. .1 p. 2 ? i .  ( u)  ‘TPffliSy de  raorb. convulf. G. 10. (* )
Wmslovf IV. 222. ( y)  Palfyn. Anat. Ghirurg. Pl, VJL11. f. 6. ( s )  Hciftcr. 
«oflap. Anawp. 7*, {a) Nucfcius f, X X I V .  X X V .
p it , inde ad quartam thoracis vertebram bifidus infulam 
fa c it ,  &  denuo conjundus ad infertionem azygae fitum 
m u tat, pone afperam arteriam &  oefophagura abit fi. 
niftrofum ad exteriora arteriae fubclaviae finiftrae , tum 
pone venam fubclaviam profundius tranfiens, inteream, 
&  venam jugularem medius ad ipfam fere glandulam 
Thyroideam afeen d it, demum in inferiora reflexus ve­
nae fubclaviae finifirae vel ad ipfam fedem conjundionis 
cum vena jugulari , vel non procul ab ea immittitur 
( b ) .  Q uo loco infignis prae reliquis valvula femiluna- 
ris a corrugata tunica interna venae fubclaviae effeda ma­
jori parti oftii ejus dudus obtenditur, vel lymphae in 
hunc reditum vel fanguinis e vena aditum prohibens. 
Atque is dudus communi nomine thoracicus dicitur. 
Juvat jam vafa lym phatica, quae praecipue in eo termi­
nantur, breviter enumerare.
§. X X I V .
N Ullus equidem locus corporis eft, quem his vafis per­reptari non deprehendas. Proveniunt i. e toto ca­
pite &  cerebro &  plexu ejus choroidaeo ( e ) , e pia ma­
tre ( d ) % ex oculo ( e ) , facie ( f ) , glandulis maxillari­
bus ( g ) *  c mufculis linguae , offis hyoidis, &  glandula 
thyroidaea ( h ) , e cute occipitis ( i j · ,  vel in unum trun­
cum coalefcunt dudui thoracico ad ejus defcenfum, 
venisve jugulari, cavae, axillari infertum , vel feparatis 
truncis venae jugulari immittuntur: 2. e. parte omni tho-
E  r a ­
t i)  Monroo o f the la&eals. (c) Nuckius de nov. inv. (J) lancis, de 
eo t. fubit. p. }6. ( 0  Valfal. de aure hum. 111. $. XV. p. 60. (f) Nuck.
P· 141· Cf) Stcuon. dc gland. oris, (b) Gofchwiz du& faiiv. nov, ( i)  Nuck.
racis, a diaphragmate a mediaftino (/), a pulmo­
ne ( m ) % ex Pericardio ( n ) y a corde (o ) , a glandulis con­
globatis Pericardio , atque afperae arterise incumbenti­
bus ( p ) y a glandula oefophag«a ( q ) . Omnia fere dudui 
thoracico per totam ejus longitudinem variis Jocis infe­
runtur. 3. ab univerfo brachio (V), quse conglobatas 
axillares transgrefia modo ad thoracicum dudum , mo­
do in venas axillares terminantur. Haec e triplici re­
gione lymphatica jugularia, axillaria , thoracica ibi fe­
re , ubi dudus thoracicus rcfleditur , fibi occurrentia 
mutuis nexibus labyrinthum exanfraduofis circulis com- 
pofitum efficiunt* An eft hoc centrum omnis lymphte, 
unde rami lymphatici &  ad capnt, &  ad brachia, &  
ad thoracem emittantur? dudum per ligaturas &  val­
vulas refutatus eft hic error Bilfii. 4. a vifceribus ab­
dominis &  partibus quibuscunque, a peritonaeo Q s J % k  
mufculis abdominis &  lumborum (7) ,  e cava fede hepa­
tis ( u ) y e convexa ( x ) y q u x  intermediis propriis glandu. 
lis junguntur, e veiicula fellea 0 0  , ex ventriculo ( * ) % 
ex omento (a ) ,  ex liene (£)> e renibus ( c ) , ab ureteri­
bus { d )  , veiica urinaria ^?), a Pene 0 7  > teftibus ( £ ) y 
veficulis feminalibus (/0> ab utero 0 ) ,  ab ovario ( * } ,  
a Mefocolo &  vicinia intcftini redi Q ) , a medulla fpi-
na.
(*) Id. p. 742* (/) Rudbcck. fig. nov. ?. (mi) Id. f. nov. 2, (*0 Mar- 
chctt. apud. J. M. Hofm. in Horn. p. 116. (0) Rudbcck. p. 300. Hg. nov. 1. 
(p) Nack. p. 142· (q)  Rudbcck. p. 300. (r) Bartholi. de la&. thorac. 6 .XII. 
( i )  Nuckius p. ?$. ( i )  Id. 99. T. XXXI. R. R. (« )  Id. Adcnog. p. 144.
(at)  Id. 1. c. (.y) Barthol. dc vaf. Iymph. C. 111. ( a )  Nuckius 1. c. (a)
Munnik. dc re Anacom. p. *6. Nuckius p. 14?. ( c )  Id. T. X X X I I ,  
( i )  Id. p. 77. (0  Zcller de vaf. Iymph. admin. 6. 1. ( ( )  Cov/per Myoto: 
rcform. T .X . ( f )  Barthol. Cent. III. Epift. 1. ( b ) Hoflman. mcd. fyft, I.
p. 2 3 $ .  (0  Morgagn, IV. p. 7$. (k) Nuckius 1. c. T. V. p. 70. ( 0  H·
p. 129.
nali ( m ) .  Omnia fere hsec vafa glandulas conglobatas 
lumbales fubeunt, ibique confluentia uno duftu vel plu­
ribus veram faciunt receptaculi originem , exceptis exi­
guis quibufdam, quae folitaria venis emulgentibus & h y- 
pogadricae &  cavae inferuntur, f. denique ab artubus 
inferioribus f» ) ,  ab ipfis pedum digitis ( o )  copiofa ad- 
fcendunt, &  glandulas inguinales transgreiTa in eandem 
cidernam innexa prioribus inferuntur.
DUra itaque in cidernam lumbarem ac du&um tho­racicum omnia haec vafa ferum ac humores lym­
phaticos cujuscunque generis vehentia (X V III.) pau­
cis exceptis abeunt, fuaque liquida eo infundunt, dum 
is ipfe duftus in vena fubclavia terminatur ( XXIII 
perfpicuum fane eft, eum communem cfle alveum liqui­
dorum fanguine rubro tenuiorum , haecque venae cavae 
inftar cordi reddere. A t fanguini venofo commida 
quid praedant? quid fiunt denique?
Videntur eum alioqui portione liquidiore per arte­rias fecreta , excreta orbum, &  in concretionem 
madidarum fuarum pronum aequabili per omnia inter- 
poiitu diluere, ac novo per pulmonem tranfitui reddere 
aptiorem. Speciatim ferum , ubi crebrius ad mafiam 
communem redu&um , vaforum ac pulmonis vires fe-
E 2  mei
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mei ac iterum expertum eft, in liquida lymphatica per 
fucceflivas feries tenuiora, adhuc tamen gelatinofa, ut 
didum eft (  V I I . d i f l i l i r e , eadem vero liquida lym­
phatica, poftquam explicata nobis lege, id eft, per ca­
nales continuos fcmel ac iterum circumduda in cor re­
dierunt, iterato vaforum adtritu gelatinofam fuam , &  
nutriendo aptam indolem exuere , evedis fahbus ac 
oleis acriorem , volatiliorem aquirere, indeque mole 
maflularum varia non jam vafis illis continuis, fcd pro- 
portionatis aliis, vel abfciifo fine in cava hiantibus , vel 
in glandulofo fimplicium &  conglomeratarum corpore 
intertextis,fpecie falivas, lacrymaruro , fucci Pancreati­
ci & c, fecerni, ultimo tandem fumme adtrita , volati­
lia perfpirabilem materiem fieri, probabile eft. Certo 
enim humores noftros e blandis, gelatinofis , fixis per 
gradus evadere acriores, tenuiores, volatiliores perfua- 
det feri receniita digeftio (XIV. 3J ;  nec faliva, lacryma, 
fuccus gaftricus & c, ά fero &  lympha vifeida, nutrien. 
te praeterquam acrimonia, ac tenuitate maflularum ma­
jore differre deprehenditur.
AN  non ex didis hadenus apparet, ferum ac humo.res lymphaticos eo tenuiores motu circulari ia 
corpore non fecus, ac fanguinem rubrum, perpetuo mo­
veri? dum plurima eorum portio una cum fanguine re­
liquo e corde finiftro expulfa, per Aortam &  minora ar- 
teriofa fanguifera in arterias ufque unius tantum globu­
li rubri capaces propulfa , ab iis in arterias ferofas pri­
mo , inde fucceflivas lymphaticas in omni loco corporis
lege
§. XXVII,
lege conflanti feparata , expleto nutriendi munere in 
continuos arteriis fingulis vcnofos canaliculos tranfiens, 
ab his denuo in venofa majora e congreflis minoribus or­
ta confluens, alibi fine medio in venas (anguiferas ju­
gularem , cavam, & c ., alibi, quod frequentiflime, inter­
media cifterna lum bari, ac dudu thoracico in fubcla- 
viam flniflram immifTa, ac fanguini venofo denuo com· 
mifla cordi redditur. A dde, quod altera etiam horum 
liquidorum p ortio , quas diverfis in corpore locis effun­
ditur, vel exhalat, in venulas abforbentes recepta eodem 
reducatur ( X VIII, Nec fuis vel momentis vel adju­
mentis hic mocus deftituitur, quas ei in arteriis vis cor­
dis, ac propria arteriarum contra&ilitas; in venis acce­
dens amplitudo canalium , vela valvulofa fX V II.),g lan ­
dulae conglobatas (XXL)» preflio vicinorum; in cifterna 
ac du&u thoracico praster ifta vis valida diaphragmatis, 
pulfus vicinae Aortae , motus ipfe pulmo­
num &  thoracis praeftare viden­
tur·
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